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MTT 和集落形成实验法考察各提取物对体外培养的人肺癌 95-D 细胞、人口腔表皮样癌 KB 细胞和肝癌 HepG2
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Abstract：The in vitro antitumor action of the different parts of ethanolic extractives from Camphor 
leaves，which were obtained by the technique of solvent-refining，was investigated in this paper. The 
dried Camphor leaves were submitted to ethanol（95%v/v）extraction and then the ethanolic extract was 
extracted again by petrol-ether，chloroform，ethyl acetate，methanol and water successively，and five 
extractives - A1，A2，A3，A4 and A5，were attained correspondingly. Using MTT and colony-forming 
methods，the five extractives were tested for the cytotoxicity on high metastatic lung carcinoma cells 
(95-D)，human oral epidermoid carcinoma (KB) and the human hepatoma cell line (HepG2). The extrac- 
A1，A2 and A3，showed the significant antitumor action when compared with the controls. The three 
extractives inhibited the tumor cells viability in concentration–dependent characteristics. These 
investigations suggested that the extract from camphor leaves had the function of antitumor in vitro，
which was reported here firstly. 















醚部分 A1、氯仿部分 A2、乙酸乙酯部分 A3、甲醇
部分 A4 以及水溶性部分 A5；然后，采用一种 20
世纪 80年代建立起来的，并已被美国国立癌症研究
所（NCI）采用的新型筛选技术——MTT快速比色
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1  材料与仪器 









养液（含 10%的小牛血清，100 KU/L青霉素，100 
mg/L链霉素），在 37℃、5%CO2、相对湿度 100%
条件下培养。 
1.3  仪器及试剂 
R-205 型旋转蒸发仪，上海申胜生物技术有限
公司；超净台，苏州净化设备有限公司；Multiskan 






2  实验方法 







4 000 r/min离心10 min，取上清液，除去有机溶剂，得
到一系列样品。用DMSO溶解稀释样品，按比例配制
浓度分别为25.00 mg/mL、12.50 mg/mL、6.25 mg/mL、
3.13 mg/mL、1.56 mg/mL和0.78 mg/mL的样品溶液，
经0.2 µm微孔滤膜过滤，4 ℃冰箱内保存备用。 
2.2  癌细胞株的抑制实验 
取对数生长的癌细胞，以0.25%胰蛋白酶消化后，用
培养液稀释至5×104 个/mL，接种于 96孔板，放入37 ℃、
5%的CO2培养箱过夜，待细胞贴壁，各实验组和空白
组分别加入等体积的不同剂量样品溶液和RPMI 1 640
培养液，实验组及空白组均平行 6 孔。继续培养72 h，
分别在加药前及加药后的24 h、48 h、72 h 于倒置显微
镜下观察不同时期细胞的生长状态及细胞形态。 
2.3  MTT法测定 
加药后 72 h，每孔加入 20 µL MTT（5 mg/mL），
继续培养 4 h。吸去上清液，加入 DMSO150 µL/孔，

































3  结果与讨论  
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（3） KB 细胞对照 
 
（4） 药物作用后KB 细胞 
 
（5） HepG2 细胞对照 
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■—A1；▲—A2； —A3； —A4；◆—A5  
 
3.3  提取液体外抗癌作用的比较 
乙醇提取物各部分的IC50值如表1所示。由表1
可知，石油醚部分A1的IC50分别为151.62 µg/mL 




的抑制作用最强，其 IC50分别达到46.87 µg/mL 
(95-D)、64.50 µg/mL(KB)和119.61 µg/mL（HepG2）。 
 




95-D KB HepG2 
A1 151.62 ±3.58 46.87 ±2.54 96.34 ±2.94 
A2 165.36 ±4.21 64.50 ±3.62 96.51 ±3.67 
A3 320.17 ±2.87 119.61 ±3.48 176.39 ±2.89 
A4 — — — 
A5 — — — 
   注：“—”代表对癌细胞没有抑制作用。 
 













各癌细胞集落形成抑制率（.X ±S，n = 3） 
药物
浓度 
/µg·mL－1 95-D KB HepG2 
A1 40 — 39.08 ±0.72 10.01 ±0.53①
 80 28.69 ±1.02① 87.37 ±0.53① 39.36 ±0.83①
 160 53.06 ±1.86② 96.89 ±1.06② 80.90 ±3.97②
A2 40 — 33.78 ±0.48① 5.56 ±0.59 
 80 5.08 ±0.95 88.95 ±1.16① 34.27 ±1.15①
 160 41.14 ±2.15② 90.53 ±0.36② 77.98 ±0.99②
A3 40 — 9.71 ±0.15 — 
 80 — 28.95 ±1.41① 11.21 ±0.74①
 160 18.14 ±1.16② 71.53 ±0.92② 44.98 ±0.57②
A4 40 — — — 
 80 — 4.68 ±0.36 — 
 160 — 11.14 ±2.81① — 
A5 40 — — — 
 80 — — — 
 160 — — — 
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【公开（公告）号】CN1724340 【公开（公告）日】 2006.01.25 
      一种综合利用磷肥及磷化工工业废水的方法，涉及酸
性废水的处理与利用方法。本方法包括：(1)将磷矿石粉碎或
研磨至矿物单体解离，加入清水搅拌调成矿浆；(2)按比例加
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【公开（公告）号】CN1724143  【公开（公告）日】2006.01.25 
本发明公开了一种在泡沫金属或斜拉金属网上复合纳
米光催化材料的光触媒复合材料的制备方法。所采用的技术
方案为：首先，以泡沫金属或者金属网作为基体，对其表面
进行电化学阳极氧化处理，使其表面形成大比表面积的纳米
晶态结构；其次，将经过上述处理的基体在含有铜和稀土元
素的低浓度瓦特液中复合闪镀，形成结合层与扩散层；然后，
在已经配置好的具有光催化活性的有机钛溶胶中进行电泳
浸渍，取出后风干；最后，将风干后的基体置于低温烧结炉
中进行烧结，得到光触媒复合材料。利用本发明得到的产品
化学性质稳定，风阻低，比表面积大，光催化活性高，抗菌
性能优良，可在自然光下反应，应用于空气净化、饮用水、
污水处理行业。  
（摘自“中国化工在线”www.chemsina. com） 
